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Культ солунского мученика' появился в славянских странах вскоре
после принятия ими христианства. В Киевской Руси посвященные ему
храмы были построены в Киеве, Пскове и Владимире в XI—XII вв.2,
хотя по популярности тогда и позже он явно уступал культам св. Георгия
и св. Феодора Стратилата
3
.
Расцвет культа св. Димитрия Солунского на Руси был связан с
личностью князя Владимиро-Суздальской земли Всеволода III (Димит-
рия) Большое Гнездо (1154-1212). Будучи сыном великого князя Киевс-
кого Юрия (Георгия) Долгорукого и принцессы из дома Комнинов", пос-
ле смерти отца и воцарения во Владимире старшего сводного брата Анд-
рея Боголюбского, Всеволод с матерью и младшими братьями между
1162 и 1169/70 гг. оказался в эмиграции в Византии (Константинополь
и Фессалоника).
Вернувшись во Владимир после гибели Андрея, Всеволод целе-
направленно насаждал культ св. Димитрия в своих владениях. Во Влади-
мире был построен храм святого, из Фессалоники в 90-е гг. XII в. были
привезены его реликвии - мироточивая надгробная икона с изображени-
ем святого как воина в рост, его «сорочка», серебряный реликварий
5
.
Возникает естественный вопрос о статусе культа св. Димитрия
Солунского во Владимиро-Суздальской Руси. Был ли он государствен-
ным? На наш взгляд, на данный вопрос следует ответить отрицательно.
Вероятнее всего, в отличие от Болгарии, это был сугубо династический
культ, ибо святой был небесным покровителем фактического основателя
династии владимиро-суздальских князей и имя Димитрий сохранялось
его потомками по крайней мере до середины XIII в., тогда как само
княжество находилось под покровительством Богоматери, византийская
икона которой, середины XII в., была привезена Андреем из Киева (Бо-
гоматерь Владимирская).
Показательно, что правление Всеволода-Димитрия было време-
нем тесных контактов Владимиро-Суздальской Руси с Константинопо-
лем и Фессалоникой. В то же время географическая отдаленность Влади-
мира от Константинополя придала этим контактам преимущественно
культурный аспект. Во Владимир приглашались византийские мастера
иконописцы и фрескисты, привозились византийские святыни. Все это
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служило укреплению позиций Всеволода внутри княжества, а также в
системе межгосударственных отношений Киевской Руси, но вряд ли
влияло на характер его политических контактов с далекой Византией.
В этой связи культ св. Димитрия во Владимире не был так тесно связан
с политической конъюнктурой, целями и задачами внешней политики
в целом и отношениями с Византией в частности, как это имело место
в Болгарии.
В Болгарии, бывшей до 1185 г. частью Византийской империи,
известны стеатиты XI—XII вв. с изображением святого как воина, в том
числе и из Тырново
6
. Тем не менее расцвет культа мученика в данной
ипостаси в обеих странах приходится на конец XII - первую половину
XIII в., будучи связанным с конкретной политической ситуацией в каж-
дой из них.
Но, будучи известен в период существования Первого Болгарского
царства и в византийский период, культ св. Димитрия приобрел статус
династического, если не государственного, лишь в связи с восстанием
Асеней. Знаменитая сцена в Тырново, описанная Н. Хониатом, свиде-
тельствует о том, что лидеры восстания отдали себя под покровительство
именно этого святого (1185)7, «дом» которого - Фессалоника, был неза-
долго до этого разграблен норманнами, принадлежа Византии, врагу
восставших.
События 1185 г. стали поводом для целенаправленного создания
легенды о том, что святой покинул свой оскверненный норманнами храм
в Солуни и явился в Тырново, свидетельством чего стало явление здесь




По-видимому, данная пропаганда была ве сьма результативной и,
несмотря на то, что икона была возвращена греками после захвата ими
Тырново (1186), о чем известно из стихотворения Феодора Вальсамона
«К св. Димитрию, обретенному василевсом в жилище мятежника Славо-
петра»
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К сожалению, круг сохранившихся в Болгарии памятников, свя-
занных со св. Димитрием, крайне ограничен". Тем не менее, официаль-
ный династический характер культа подтверждается появлением образа
святого на печатях царей Болгарии. Но образ этот сохранился в двух
иконографических типах.
Наиболее авторитетным и восходящим к салоникской святыне
является традиционное с конца X-XI вв. изображение стоящего святого
воина в тунике (поверх которой надеты чешуйчатый панцирь, кожаная
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юбка с птеригами), с копьем и щитом в руках и плащом за спиной, поя-
вившееся на печатях Иоанна Асеня I (1190-1196)12.
Печати Калояна (1196-1207) не атрибутированы, но можно пред-
положить, что печать «Иоанна, василевса Болгар» с греческой надписью
на об.с. и св. Феодором на л. с.
13
 принадлежит ему, что вполне вероятно,
учитывая его политические амбиции и претензии на роль наследника
византийских василевсов, а также то, что св. Феодор был изображен на
монетах первого царя Феодора-Петра IVм. Замена св. Димитрия св. Фео-
дором на печати могла быть следствием именно политических амбиций
царя Болгарии, ибо после 1204 г. св. Димитрий объективно оказался




По-видимому, данная точка зрения была широко распространена
среди современников, так как гибель Калояна под стенами осажденной
Фессалоники они расценили как очередное чудо св. Димитрия, лично
сразившего царя и спасшего свой город. Об этом пишут Робер де Клари
16
и греческие «Чудеса св. Димитрия»
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.
На печатях Борила (1207-1218) вновь появляется традиционное
изображение св. Димитрия. Внешняя политика царя в начале его прав-
ления во многом была ориентирована на отвоевание у латинян византий-
ского наследия на Балканах. Следствием этого был союз с Никеей и
неудачная попытка поставить под свой контроль Фессалонику (1211).
В дальнейшем, при сохранении той же цели, царь вступал в раз-
личные коалиции и менял союзников, так и не добившись успеха. По-
видимому, это сыграло немалую роль в его свержении с престола. Его
преемник Иоанн Асень II (1218-1241) унаследовал те же задачи, хотя в
1224 г. св.Димитрий Солунский явно выказал свое благоволение грекам
- Феодор Ангел Комнин Дука не только отвоевал Фессалонику у лати-
нян, но и короновался как василевс ромеев в храме св. Димитрия. Его
монетная чеканка наглядно свидетельствует о том, что святой был объяв-




Возвращение св. Димитрия на печати Иоанна Асеня- II объяснимо
его внешнеполитическими успехами. Мученик вновь отвернулся от гре-
ков, освятив гегемонию Болгарии на Балканах, что стало особенно оче-
видным после Клокотницы (1230)". На монетах Иоанна Асеня II появи-
лась сцена инвеституры царя святым (золото) и освящение его власти
св. Димитрием - царь и святой, держащие лабарум (медь)20. В этой связи
показательно, что иконографически образы на монетах царя Болгарии
восходят к изображениям на чеканенных в Фессалонике монетах Фео-
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дора Ангела Комнина Дуки (1224-1230). Более того, возможно, они так-
же чеканились в Фессалонике, имея сугубо репрезентативное, но не
практическое значение уже в силу незначительного объема эмиссии
2
'.
Показательно изменение иконографии святого на печатях Иоанна
Асеня II. Традиционный тип стоящего святого воина был заменен сидя-
щим на престоле воином с мечом в руках, тогда как в болгарской надписи
на об.с. хрисовула Иоанн Асень II назван царем болгар и греков22.
Закономерен вопрос: не было ли изменение отношения Асеней к
культу фессалоникского мученика свидетельством зигзагов внешней по-
литики Болгарии на протяжении конца XII - первой половины XIII в.?
На первом этапе борьбы за независимость св. Димитрию были приданы
функции покровителя Асеней и создаваемого ими государства, расши-
рявшего свои пределы за счет как болгарских территорий, так и собст-
венно византийских владений на Балканах и после 1204 г. претендовав-
шего на роль наследника империи. Крах этой политики при Калояне, а
затем при преемниках Иоанна Асеня II и гибель самой династии (сверже-
ние Михаила Асеня в 1256 г.), возможно, положили конец официальному
статусу культа св. Димитрия, переставшему быть актуальным.
В дальнейшем, судя по памятникам болгарской сфрагистики и
нумизматики, он ее утратил, и последующие цари Болгарии ориентиро-
вались на сигиллографию Латинской империи (матрица печати Мицо)23
и сменившей ее Византии (печати Константина Тиха)24.
Какова была явившаяся в Тырново икона? Судя по дошедшим до
нас памятникам, образ св.Димитрия Солунского был известен в пяти
иконографических вариантах. Первый вариант, наиболее древний, был
представлен чудотворной иконой святого в позе оранта в тунике и хла-
миде, увезенной в 1143 г. императором Мануилом Комниным из базили-




К концу XII в., судя по византийским стеатитам, иконам, мозаикам
и по печатям царей Болгарии, его сменил образ стоящего св. воина, дер-
жащего копье в правой руке, опирающегося левой о вертикально постав-
ленный щит, возможно, воспроизведенный на иконах 1185 и 1197 гг.,
привезенных из Фессалоники в Тырново и Владимир и восходящих к
этому новому чтимому образу св. Димитрия из его базилики
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.
Вариантами его являются образы стоящего святого, вынимающего
меч из ножен обеими руками (византийские стеатиты, печати Всеволода-
Димитрия)27 или держащего меч на правом плече и опирающегося левой
на щит (византийские стетатиты)28. Менее популярны были, как кажется,
образы сидящего на троне воина с мечом в руках
29
 (икона из Дмитрова,
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печать Иоанна Асеня II)30 и воина-всадника (киевские барельефы ок.
1064 г., византийский стеатит из Оружейной Палаты XIV в., русские
иконы XVI в.)31.
В целом, следует отметить сугубо патрональный характер культа
св. Димитрия Солунского как воина. Он выступает в роли покровителя
правящей династии (и государства) в Болгарии и как патрон князя на
Руси, сохраняя элитарный аристократический характер. Отсюда утверж-
дения о его широкой популярности в Болгарии и на Руси вызывают
известные сомнения уже исходя из функций мученика, изначально быв-
шего покровителем Фессалоники (ранние редакции его чудес по П. Ле-
мерлю) и лишь к XI в., наряду со св. Георгием и Феодорами Тироном и
Стратилатом, ставший святым воином, защитником истиноверующих.
Но и в данной ипостаси культ св. Димитрия значительно уступал
по популярности в народе культу того же св. Георгия, оставаясь достаточ-
но элитарным и популярным лишь в среде правящей элиты Болгарии и
Руси домонгольского периода.
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